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Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai 
penerapan yurisdiksi universal penegakan hukum tindakan pembajakan kapal 
“Safmarine Asia”. Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif bersifat 
preskriptif melalui pendekatan undang-undang dan kasus dengan menggunakan 
sumber bahan hukum primer dan sekunder melalui teknik studi pustaka dan 
dianalisis melalui silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan 
hukum terhadap tindak pidana pembajakan kapal “Safmarine Asia” oleh 
perompak Somalia dengan menggunakan prinsip yurisdiksi universal melalui 
pidana nasional Kenya sesuai dengan ketentuan dalam Convention on the High 
Seas (CHS) 1958, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 
1982, Convention for the Suppression of Unlawful Acts of Violence Against the 
Safety of Maritime Navigation 1988 (SUA) 1988 dan Resolusi Dewan Keamanan 
PBB, serta MoU antara Kenya dengan Uni Eropa tentang penuntutan perompak.  
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This legal research aims to identify and assess universal jurisdiction for piracy of 
the Safmarine Asia vessels. This research is a normative research viewed from 
prescriptive characteristic by statute and case approach, and uses primary and 
secondary legal materials through library research, and analyzed as syllogism. 
The result shows the law enforcement towards piracy on “Safmarine Asia” 
committed on the high seas by Somali pirates under the doctrine of universal 
jurisdiction through national court of Kenya, in accordance with Convention on 
the High Seas (CHS) 1958, United Nations Convention on the Law of the Sea 
(UNCLOS) 1982, Convention for the Suppression of Unlawful Acts of Violence 
Against the Safety of Maritime Navigation 1988 (SUA) 1988, and United Nations 
Security Council Resolutions. In addition, Kenyan jurisdiction was also fall under 
Memorandum of Understanding (MoU) between the Government of Kenya and 
European Union concerning the transfer of persons suspected of having 
committed acts of piracy and prosecution also trial of transferred persons. 
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